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El sistema internacional es profundamente dinámico, el semestre co-
rrespondiente a este número de la Revista hemos sido testigos del 
fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua vs. 
Colombia. Sobre este tema hemos decidido incluir el texto ganador 
del Concurso de ensayo jurídico German Cavelier en nuestra Escuela 
de Derecho. El estudiante Andrés Ordóñez B. investigó y escribió con 
gran claridad técnica en derecho el ensayo “¿Puso fin el Tratado Es-
guerra-Bárcenas (1928-1930) a la controversia territorial y marítima 
entre Colombia y Nicaragua?”. Agradecemos a la Asociación German 
Cavelier la financiación del premio del ensayo que impulso la partici-
pación activa de los estudiantes.
En concordancia con los acontecimientos recientes, los temas de 
derecho comercial internacional siguen siendo presentes en nuestra 
publicación. Hace poco Francia propuso una barrera europea a los 
paneles solares producidos en China y en retaliación China amena-
za con bloquear las importaciones de vino Frances en su territorio, 
una disputa comercial con muchas aristas en la que se entrelazan 
no solo intereses comerciales sino también problemáticas de produc-
ciones nacionales tradicionales, producción agrícola vs. producción 
industrial, diplomacia comercial y acciones ante la OMC. Este nuevo 
numero del EAFIT Journal of International Law –EJIL- esta marcado 
por un gran interés comercial y de derecho internacional con efectos 
privados, prueba de ellos son los articulos “Legislative Background 
of the FTA Between Colombia & the U.S: Intellectual Property on the 
Pharmaceutical Market” de la profesora Elia Sampayo Mesa de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en el que se expone con 
detalle elementos jurídicos, políticos y sociales sobre el mercado 
farmacéutico. El artículo “La Pluralidad de las Fuentes del Derecho 
Internacional Privado en Venezuela” de los profesores -investigado-
res de la Universidad de Zulia, Venezuela, Yoselyn Bermúdez Abreu y 
César Prades Espot y el artículo de reflexión de la estudiante Rosario 
Gutiérrez Bernal sobre “Un grupo primario en el mundo: Aproximación 
a la codificación del Derecho Internacional Privado”.
Por último y en una perspectiva interdisciplinaria entre el derecho, 
la economía y el diseño de políticas ambientales el profesor Camillo 
Piedrahita Vargas nos ofrece su textos de estudio de caso titulado 
“El Arsenal de Denver: Un Ejemplo de Soluciones Basadas en el 
Mercado Para la Gestión de Externalidades Negativas Por Contami-
nación Ambiental”.
Finalmente, queremos compartir con nuestros lectores académicos 
que hemos recibido de COLCIENCIAS la indexación de la revista in-
cluyendo los números de 2012 y 2013. Este logro, debido en gran 
medida a la calidad de nuestros autores implica el ingreso de la 
revista en el índice Colombiano y una nueva etapa de difusión y de 
proyectos de mejoramiento. Desde ahora estamos gestionando el 
próximo número en coordinación con la Universidad Autónoma de 
México –UNAM-, y con el Seminario permanente del Anuario Mexi-
cano de Derecho Internacional.  Les deseamos a todos una buena 
lectura y les agradecemos sus comentarios tanto a la coordinación 
de la Revista como a los autores.
